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de bat a bat L'ACTUALITAT CIENTÍFICA: Els ai­guamolls de l'Empordà, al terme m\lnici­
pal de Castelló d'Empúries, seran declarats prò­
ximament per la UNESCO reserva integral de 
la biosfera, i passaran a formar part de les 
regions  humides del món protegides pels trac­
tats internacionals. Per a Catalunya signifi.ca el 
primer indret que ha assolit un status semblant. 
L'empenta al programa EUREKA amb la cons­
titució de l'empresa europea transnacional EU­
ROPEAN SILICON STRUCTURES que s'en­
carregarà d'establir diversos centres de disseny 
. , . 
elenCI 
de circuits microelectrònics (custom design) a 
diferents països. La companyia TELEFÒNICA 
hi particpa, a més d'altres empreses com OLI­
VETTI, BRITISH AEROSPACE, BULL, 
BROWN BOVERI, BOSCH etc . . .  
El centenari del naixement de Niels Bohr, 
físic danès, i un dels pares de la física moderna. 
ARTICLES: En aquest número de (ciència) trobareu un treball de biologia sobre el 
sistema HLA que obre noves perspectives de 
diagnosi i tractament preventiu de diferents ma­
lalties. El delta del Llobregat que pot anar de 
mal borràs i el seu esdevenidor és una qüestió 
que hauria de preocupar tothom (segons  ente­
nen els autors del treball que us presentem 
sobre aquesta temàtica). Un treball del professor 
Ramon Margalef sobre evolució en funció d'es­
tratègies determinades de les espècies ens acla­
reix alguns aspectes fonamentals en l'evolució 
de l'home. 
SECCIONS: A la secció (crònica) trobareu els premis Nobel 1985 pel que fa a física, 
medicina i química. També, una breu descrip­
ció de quines son les eines bàsiques de les quals 
es val la genètica d'avui. A (document), un 
treball del nostre coI.laborador J. Rabassa ens 
aclareix que Ramon Llull no fou l'autor dels 
nombrosos treballs sobre alquímia que li han 
estat atribuïts. 
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